







J(U(j: lnmeslre. . . . .Una ¡w&eta
JluwtJ, aemellre.. . . .:!' tiO •
S. pallllca 101 Jueye.
•
•
Por tl"léfooo, Coo regooijo qne 108
bilos recogieron eo el acent.o de ~n!t
palabru, nns dIjo el martes el eo,u-
Slaat.a e Inratill~ble Dipotado prov.o-
oial df)ll Juan Lacasa:
-Voy. der a nstedell oua grata 00-
tioia¡ de mucho ioteré<! para J.oa.
-¡Vl"Dllal
La Compaftí8 dpl Nort.e rl'stablece el
servlci.., dt'1 t.rpn ligero entre Ziorago-
a. y Ja.a, por el qoe t.&nto Be eol'pl-
raba.
-!Bravcj y ... loor a la (~omp8nís:
A. 1.. Comploñfs y a V. don Juan, cu·
yas gelltlODel l"D este I.IiODto conoce-
mo.,
-Mi I?;>t;t.ión y la dé todos, que to-
dos pUlimo. l'olOSll1mOe y con~hnoia
para ef>tt' tren qne tauLo nos a.cerca. a
Zaugo%k y a Bueiloa.
-Mouba. graclu, don Jnao y eo·
bt. ra buen a





sah'ando de e3le modo a la mUllar- !Uo arÜculo de r,., OlrllS, t'f) eam- Don Juan de Austria, Don Juan
quía de la imllreffiPdil"ción, la lIio, lo;; POllf'1i t"1l •.dullanloSllif'~"" dp E)/'obl'rio.
ell1cerbaciólI de JI:; ptlSiOlle~1 Ca- rClllllldami.'f1le. ¡Como l-í (' If' ~lo- .-\cfl~ido a Z:1ra~cz:1 ('nrar~ósf' de
prichos y odios del monarca. rioso reino de Ara!!Óll' I'slu\'iera ti€' la causa el JU'slicia D,," Juan
V ~e quill autem, damlli, de- contfenado a eU'rll~ CllllrU ... ió" " de Lanuza, mas F,.lipe 11 maudó
irimentive legp:), autlibertates n05- divergeucia rl~spetlo a Ins grallde-s un ejércilo a e:-Ia ciuuad Jj<l¡a ha-
trae patiafltur, ludes quidam me- ilf'cllOS por el realizadll.,! epI' cumplir con la r<tZl'ml!ela fUf'r.
dius adesto, 3d flllen a rege pro- Rf'~peclt)31 Juslidaz~o:¡ra""OIIl;S za ~us rnarld¡¡los: «~n recibil'IJ'lo.....
vocare, ~i aliquell laescl'il, inju- dice ci dOChl hi~(ori¡¡dQr Zllr~¡¡ eu h.ta (,.~('ribió f'1 mOllorC3 ¡¡I jf'fe
rias que arecre si quas rorsarn re· :-lUS Anale~: «A e.;!I' ma¡..d~LraJo Ila· eJt>1 f'jércilo ellviado Don Alronso
pulJlicae illlllleriL¡ ju~ rasque eslo. m:lbanle el Justicia mayor, y tlO de V3r~as), prelldf'rris ::1 Don
En esle último ruero se apoyan eJe Al'agóllj ~' (ksl!e qut' era llorn- JIIOII dr, Lalluza, Juslit.:ia Ile Ara-
principtílmelllC los que Creen que brado y proveido por et rey 110 S~ ~ÓII, y Lan prolllo sepa ~·o su
la i'lSlittlción del JusLicia Ma)'or, o :lcoslumiJralHI re\'ocar el caq:o que muel'le cornn su prisilill: lJar~isle
sea la Iflaf.;istratura uel JUetlit.Jiado tenia sino por muir' jllSlii CaUSa O Cllrlar la c[lbeza ...» V se-Ievanlóel
ue Arlt~óll, luVO su origen en los ~lItpa que mereciese IH'na¡ y snlla palÍlJulH CIl la plaza drl Mpre<lf/o,
primeros alios de la Reconquista y Jllz~ar cn pre:iellt'ia 'uel f(~', o rol' y Don Juan de L~nllza, Justicia
y /lo. df'spues de las Cortes tle E¡;ca ol'den suya.» MiI)'or, qll~ habia sido a~r('s~ldo
y'Zilra~o.zaJ y aú.n de la:' guerras Equlvócanse por tallto los qlW por UII p:o.uirro de la corte al salir
lie la .Unlón en,llempos de P{~lil'O supUllell q~e.la iltlstre ma~i'1tralt.· d~j.pala('io Uf' la ,o::;; t;¡~.iA.i' ¡OttJ~'; , ,
IV el CeremolllOso, como afirmllfl ra del JUSllcJ:f Mayor (no dd JW'fo oto o¡~e'lo \,pI1CIlC~ u~~"& O!JoJ'" aJ/ o • 'o·
, , h'y 9.11 1. ' .Qo.... l/ll ....a !1 4 ~IOLros. I l¡c¡:¡ de .'\ra~ón como st' iJict'""'rPJQ1) Qt'R0<90tra hjijf'/,1 1iJJ8 9Pe.¡ fJp $11; uOJ."n$'n_d
C~" el fin'~'i "'~.,.~s ....::Y'.. ~ellte), lip.~e ;narl'ad& r I ,;a¡;~l} I( -/~,a.I'd ag o. :Jd (e />~~=fJ9p ,':I¡qPdiJ;a.Jd.
qUe.lgllod~..,. 'l _( _J.. . • ~ b'O) ~fl'1h'~t":."<:~·1:\..J.A:í-:·v$1J Ojo,. J'/;'I} (; fJl,/.~;~I':',ftt,..qPl~; ~~~, $&1
If'nder PI ~"I¡;~ \ .~ ~ qttinlo de~ob"'l' l.v......1 J, l. (/ (1,. (JI/ '/11,. I t> l: .. f"ll:lJ.'BUV~-q • nnG
" lb - r' '",'0 ~ i" " I l.,.... "1 e"l.' I",b' {j'1 '80"l''II;)lhflores. er. e~ ~r\ " .::::" - 01' otra parle, lIO lav un (JOl'V- (J':'/~ . }II'CQ 1., . -<W. n~ b sO A.
ci?" c.e~ ;:¡ b' ',,," .. l~'r; pu~ menlO I hasta I~PlJC<! rcl~lI\'ulIH'I)W .d.. '- '~~'JQ ~f1':n ....A~ -,.. ~
bhcado er ::"sr, O, Ma I 'oBao'1~ala, moderna, en que ::Ip~reZi'a la flr- D Di'
ardienle ~lleri:it:'1 ,s~~tf'lJeotJr d,e !l~d del JlIstici~ ~hl)or; t'1 ruero lit· J flO SfBllG10 1: TSENES
aquella primera OpIlHIl!lJ en so 11- 1udela, por eJemplu, oJor~;I.11I "11
bro «(Examen hisLórico-rural de la 11'27 pUl' 0011 Alrollso I el 8;1lalla. !
COlISlituci(in .\ra~olle.:ta» diriell- dllr, tiene 3"2 rirmas ele obi ... po'S,
di) asi: .. COOdl'~, seilorf's ~ eligllalaríos (le
. I Rige el rClflO en paz y justi la cas'l del rey, hrillando por ~1I
cla y estableceremos rueros me- ausencia la del Juslicia ~13\'or.
" .
Jores, JIU} t'sta dcmostr;tdu qut' mprcl'u
11 Las tierras que se conquis- ;t, las revoluciollf's de la Ullilill J t'i
tenalosmorosseránreparlidas, no Ju~ticid ~ayor, si allle'if'Xi::.tio CH'
SÓ~o Clltre los ricos-hombres, sillo mo \'ieario o ilf-'I(·g?do tlt,] rey, ('11-
también entre los gucrreros y los mo ministro del rey, por lIomIJra-
in(anzones; pero el qlle rllera ele mienLo del rey y para admilli~lr3r
olro país no lentlra liarle alguna justicia, no mudó de ('aractt'r 11:1,,-
en el reparto, la la se~und::t mitad dt'I1OI~ltl XIII.
111 No podril f'I rey hacer Ic- El Jusliciadu ha leuido sus 1)1:11'-
)'f"S sin antes escu('har el r.onsf'jo Lir('~: el Justicia rll)ll PpeJrll Marli
de ~IlS sübditos. .. nf'Z de ArLasona rilé df'pllP~I(J Ilolr
IV Guardese el rf'Y de em- Ptdro 111 el graude, qU1f'1I le aC'I-
prender guerra, firmar pnz. ha- salJ:J de habersiJo la .~¡¡usa prilll'i-
ter treguas o lratar asunLo grave. pal tle las alteraciones dl'1 rl'ino,
sin el consl'jo (ti conselltimiento) el Justicia 0011 Juall Jimént'z de
de los señores. r.errbn (Ulí lambién dr::lÍluitlo pllI' ¡ Elaolerior diálogo informa a nne8-
V .... y para que Ilueslras leYI'S el rey Don A~rollSo V 1'1 ~la~lIillti- tr0816' torea de la llueva comnuicaClón
¡"b - I ". I , I férrpa qne Jellde boy se estableoe en-j . I erl:H es T111lf"UlIlIlenosca lO 1):1- mo, y este nHsmn so }('¡'ano (epu-
tl t.re Zafllgllz;1. y JBC8. IlJútil es ponde-
dezcan, haya cousliLuJdo un JUI'Z sO:Jl Justicia OUII Marlill Oiaz di" ru IlU importancia, con decir que del-
medio. al cual sea justo y licito Aux, y le encerró t'U la c;1rcel d~ de hao\'l6 ó m'd auoa que Ilf'lfuspendió
apelal' dtol rey, en el caso qllf' éSle Jaliba. Ronde ¡crminú miserahle- ~te Ilervioio, ni nn sólo diB hem08 de-
orendiere a cualqnif'ra, y pnr:t irn- mente sus dfas, ! jado de echarlo eu h.ltil, balita para
r I '" . I I " " E "j 1 probar l!n oiloasidlld indiscutible,(Ir as InJurias, SI a gUlla lIClcre a ] rt"'y Fellflt" 1 a In~o 1"11 s:Hl¡:!;rf! El DUevO tre-n nle de Jaca a 188
la república. la cl'lt'brc inslilllcióll arl.J~oll('sa, &'22 y re-grei'a 8 lail 22 (diez Iloche),
los anterior('!J rueros y especial. por haberse cnocerlidn f'1 previle- Nue8~ro aplau'o" OlllUltGN oou su ge8-
Mente b institución del Justicia gio roral de la hnspiutlidad )" Ma- t.ióo OOU8t1llte bao oontri!>nido al res-
de ~ragón ha Sillo ~' todavia es nifestaci6n al LriSll~mcnle c~lelm~ tablecimieoto dd treo ligero.
motivo de discordia enlre los his··¡ .o\IILnnioP¡>rez, sU!iecrNario, (}lIil'1l
loriadores y ~rollista" aragone::,,.~, huyó IJfl ~Iadrid :Icu';3tltl df' ha-
p'Jes mientras unos los toman ea ber daao muerte al SecrelarioJ de
AOUDC!oa J cowooica'oli .t pHI
ciOl eOlnencioo¡le&.
No se devoeheo origmales, D i
se publicará oinguno que no ht6
8rmado....... ~
,_~_, PL'NTO DE SUSCRlrCICN
SEMANARIO REGIO~AL 1N OE?l<:KDlENTE ~.g 1=====r,;;"";,;I.;I.~~;;;la;,;y;,;o;;,r;.,';,;n;;;ú;,;m;,;"~3:.';.,';,;";,;n,;;p,;;re:;n;,;:,a
¡REDACCION y AD'llINISTRAClON f JACA g.~







En el 31llerior número consig-
namos el fuero de altar Rey en
Sobr.arbe, hoy liaremos nulicia de
los (ueros de esle reino. LOlllando-
los thrios Cornclllarios del P. Blall-
M~, at.Jr11ilidos por los más sabios
juristas de Espluia y cuyas p"inci-
Ilale~.pentelleias pueden leerse en
las c\latro ~lJra~ del p"d(,slal de la
eSlatu<t levanlnda a O. Juall de
Lanuza úhilt)o Juslicia de Aragóll,
eu lajlata de este nombre, en Za-
ragoza,
1 In pac~ tlt juslilia rf'p;lIum
regito; nobisque raros meliores
irrogtlb.
I ff!'J. ~eqaba obli~3dQ pores~.
la ley :1 ¡;cbernar el relllO en paz
y justictá y a m'ejorar los rueros
se~ún las urcesitlades lo recla-
masen.
11 En.3uris vineJieabundo eJi-
vidunlur ¡oter ricos-homiLe nOIl
modo, sed e{iam ¡IILer milites ac
illfanliones: per('grilllls aulem ho-
mo, niuil ¡nde e8piLO.
Quiere expre:5ar que la5 presas
y bolín cogido a los 1I10ros se re-
parla entre los ricos·llornb¡'es, los
soldados ,..Ios inranZOlle3. sin le-
/ler ~creeho ¡alguno los eXlranjeros
a reCibir parte etl lal reparLición,
IU Juro dice re regi neraSe:'ilO,
nisi adhibÍlo !ubditorum cnnsilio.
Por es le ruero se t'sl<iblece un
deber I)ara cl monal'ca el que pa·
ra ordellar y ¡;oberllar su rl':no
debe pedir d cOlIst.jo de sus süb~
ditos, ¡Hermosa le~' que311t1~'enL~'
ha de este modo el lemor 11(' la mo·
narqufa absolulO, convirtiéndose
en una torm3 parecida a la consti-
tucional moderual
IV Bellum aggredi, pacem illí·
re, inducias agere, remue aliam
magni momenli pertractflre, cs-, "Velo rex I praelerquam scnlUrum
amente COllSflIlSU.
No 5010 el rey debía, s~4;lln el
fuero tercero. pedir consejo a SIIS
súbdhQS para 16s a'iUrJlOS legi!llaLi·
vos de s,u reino, sino que eslable-
cieron que miet1tras los señores no
dieran su aprobloión y cons·enli-
miento, 110 podfa el rey emprPII-
del' ~uprras, firmar pacf's ni aco-








El Pre6id@ole electo de la Repúbli·
ca Argentina, alllet Doelitro huésped,
viene a estrechar 1nos irrompIbles ~e
raza y de efecto.
Otro Prefideote electo entooCi'í!, el
Sr. Saeoz Pefta, (ué objeto en Madrid,
como 't'lL a serlo ahor. en Santander el
Sr. AI't'ear, ohj"'to de hODort>s y aga..a-
JOB máximos, como sotea se b.bi~ ob·
iequiado,ooo todes 108 amores, hlspa-
n08 • 10il tripulantes del Sarmlentu.
Euue la floreciente R"pública del
Plata y Eepafta puede afirmarse que
espiritaalmente no existen frontcr8b y
por si auo quedab.o 1I~ .encargaron de
destruidas coo 608 ,""lales la Infanta
habel el aM 1910 y ello{aoteFeroan·
do rer,if'otemeote.
Alguno de ooestros gobiernos nego·
ciará, de 8egoro, para moy pronto el
del Rey a lll. Américll. ellpañola y si ella
tiene realización ~rá el acto político
mál trasoendeotal qu~ haya podido te-
ner lugar para la cau~a de E¡;;pa~l1 en
el mundo.
Por fortuna, D. Alfonso. encarna la
luprems r('prelloutuC¡ÓU df\ la. Raza con
el beneplácito de cuU~t08 sle~ten DO
ya en bispano-atnerlcsno, BinO eo
ibero-americano Y abí están l{la actos
de Portugal y el Brasil, aprox.imáudo-
le a España, para confirmerlo.
y ea que, como dijim08 en articnlo8
publicados, en Madrid y !lD TáD$er,
nuestro Monarea, e8 para euantes sien-
ten el iberismo, DO 8.010 el :Rey de E.l-
palia, sino el Rey, algo que es propio
de todos y comúD de todoli.
Acaso en la visih ~el Sr. Alvear a
Santander ae trate algo relacionado
con la excuni6n de D. Alfonso a las
Repúbliosd americanas y si sale algo
concreto de eiJOS tratos congratolélDP-
noa y pE'nsemoa, CaD el corazóD eD al-
to, eD los positivos resultadoe de !al
exoouión, apro'Vecbacdo las slmpatl81
crecientes de ouaot08 tienen como fa-
coa oomeota, 108 de la sangre y los
del idioma.
L8I eoseOaoz,,8 de la post-guerra
demuealran la lmpOI.ibilidad da 'Vivir
políticamente aislados, si 00 quer~moa
ur victimas de atracoa internaClona-
lea.
y Espalia, coo su abolengo y con el
pe80 de su sigDificACión mondial, no
puede correr el albur de continuar en
su aislamiento. tenieDdo bntor; paises
de la propia raza. que desean seguirla
en su marcba baola el progreso
Cuando el des8!>tra de AnDusl toda8
la8 Repúblicaa de nuettro origen se
.presuraron a exloriori¿arnos 8U8 sim~
patfas y a ofrecernos 8n concnrso va-
lioso, cuya .ignificaclón moral-y más
en días de amargura-no es necesario
ponderar.
JUlitO e6 qua to:lmbién nosotroll, apro-
veoha ndo la feliz circunllt..ooia del Pre·
sidente electo de la Argentino, ecbe·
mos la cau por la ventaoa para exte-
riorizar una vez más Doel!tro¡,: efectos a
los hermaDos que pueblan los florecioo-
tes puebl08 ultramarinoiJ, descubiertoa
, civilizados por nosotros..
" ""El nuevo Alto Coroisario ha realiza-
do su Clbligada viSIta de iospeccioD a
la parte 8l/metida de la zona tle su man-
do y.el General,Burguete da en SU!l 00-
muuicacioneo al Gobierno uns 8eosa·
ción de grao optimismo, que. re&l;nen-
te, contrasta coo ql peSImismo que,
basta hice pocos dll\s domlDaba en las
esferas odClslf'lil y al cual cont.rlbuyó
no poco, con bUS nada meditadas de-
claraciones, el General Betenguer.
Parece, en 6feoto, que 8e abre nna
DU6va polhica en el Notte de Afdea.
Aunque el hecbo de que el Gen!!ral
BE'renguer use gorra de III mt'balJa ja-
lifiana parezca nimio, tiene lU impar·
t-aocia y re,'ela un propósito: el de afir-
roar por encima de todo la autoridad
del Majltt'n ! el deseo de E~pana de
asi$tir, como Nación protectora, al G()o
bifreo del Jalifa.
El nueva Alto Comiiario, en lO 'Via-
je por l. zona, expresó, en todo mo-
mentO, RU politaca de compeoet:acióD;
su propósito d~ que e8p8.liOles y marro-
quíes colabort'll juetl'l8, unidos en l.
obr. de progre~o y su deci8ión de cas-
tigar, con toda dureza, cualquier acto
de rebeldía.
No bay, d6e'graciadamente, que fiar
d~ma!!ia.o eD 111. p~icooOgía mora; pero
no deja de tler 6ignificatlvo el becho de
que, desde la salida de Africa del Ge-
neral BereDguer. ha co~enzado la gue-
rra oil'il eutre 101 propios moros, su·
frieodo un gran re't"é:J la au,"oridad de
Abd-el-Krim y de qne le bable, con
cierto optimismo, del próximo resc&te
de nuestrof' prisioneros y aun de ope~
racione8 acaeo decisival! para la paci6.-
oióo de la ,zona , sin temores de que
puedan r8v~8t.ir caract~re8 de croen-
tu.
¿E$ que se ha inteollilioado la accióo
política hace poco más de on mes
abandonada totfl.lmente y 8uplan·
tada por el elltreplto de la8 armae?
El General Burguete foé precedido
en su vi8je a &.frica por compromisos
qoe adquirió como escritor militar,
compromisos que 18 obligan a Uf~ar de
medios violentos llolamente corno llU·
xiliares, en call.o preciso, de la acción
política) a la cual han de eatar aque-
liaR Aiempre subordinados.
y 8i asi se hubiera ent.endido eiern-
pre nuestra intervención en Marroecoa
n08 bobiesemos evitado los desastre8
que hoy tenemoa que lamentar y que
tanta saogre y tanto dinero !levan cos-
tado al paf•.
Confiemo. en ellJoevosistema y ba-
gamos votos porque dé loa frut08 que
ee esperan de él.
B. Lola.
31 de Julio de 1922.
Curioseando
Viernes, 21 de Julio ~
-¿Recuerd&.! elIOIl cuentos ;:n~ravi­
1l010!! de baila! prin066u qoe duermen
ent.re mármolee y púrpnns, gnardadu
oeJo8amente por un negro gigantón?
Yo-ooa deeia el bombre !onador,
frent.e a l. peña mamorable--veo .iem~
pre en Urnel • ese guardián desme.u-
rada que alza su ruda cabeza, velada
po!' Ull t.nrbante de nubes. avizorando
el suefto de la pequelis Ciud"d. La vi-
sión e. fl:nota si recordamoB que la pe-
queñlt. ciudad fué llamada Perla-Ifri·
ca nombre de princeu. et\cantad&-y
qoe los Pirineos eoo \'erdaderoB prín-
CIpes del aire, en oU7aS túnioas ha bor-
dado la leyenda blal!ones ber6ioo8 y ro-
SS8 galaut.eiJ ... Si; Uruel e8 UD negro y
:"udo gigaut.ón que VIgila la Ciudad
dormidtt.. A. vecel, el sol' limpia de bru-
ma In eOorme oabez" del ti~án; y, en-
toooes, todo el valle ríe y caot.a, por-
que el áqpero centinela eflt.á lleno de'
luz, y también &onrle como ntiBÍecho
de mostrarse en toda BU br.va magni-
ficenoia... Qt.r8S vece~, el negro gi-
gblltón desenrolla ID largo t.urbante,
de oolor d8 plomo, y ae vela el rostro
m.lhumorado, el pecho doro, la8 pier-
':las veUuda@, agrellt.81. Fugazmente,
se \'e brillar 1011 pupll&.! de foego: re-
JámgagNl que inician la ruda t.ormen-
la... Eo las meaanal! 118 invierno, hay
siempre girouea de gasa blanquecina
flotando. preodido. algono. ea 181 bre-
Ílas obsouru, como bandera. rot8S...
¿No serÁn los Ólt.imo! velos de la. en-
oantadu de Laoós. que-como en lo.
tiempos heróioo.-juguatean sobre 1M
piernas agreetea del tlt.4n?
Sdbado, 22
-¿Fué en U(uel-Iegllía dicieodo el
hombre so~.dor- donde I!e oyeron
aquellal altivu palabras: liNo. que ....-
lemas tanto como val!. 'II? Algnieo lo
a!irma. Allá 108 eruditoe. Eso DO nOI
intere... No prendamoll con menudoe
y camineros alfilerea, inútile8 pedazol
de pergamino, a la belleza sobenna
del gigante Urnel. El ea hoy gr.nds,
con bl!~t.oria, I!in hietoria ,. y a pe.llar
de la bi~tori •. Su bellea:. ea rpal y ab-
solut.a, Yo no veo nunoa al Uroe\ de
ayer-acaso teñido en sangre.-Pre6e-
ro ver el actual} rudo t.itán velsdo por
on eterno turbante de nubel, que VI-
gile el repoao de la Ciudad; ¡de ellt.
Ciudad donde viven y t.rabaja 1 lIue-
flan loa hombree de hoy, y SN1 eugen-
drados 108 bombrea del ma8aual ..
Domingo, 23
-En el rudo pecho del Uroel est.li
eocerrada el alma de Aragóo-decfa
irónioamente el hombre Aturdido.-
No porque lo diga la Hist.oria, que freo
ouentemente na sabe lo que dice; no
porque de él saliera o nO el tropel re·
conquistador, SiDO por''l0e Aragón, hoy
sin puleo, I!in nervIO, el1 algún lugar
noerable tenia qoe guardar el reou~r­
do de 8;] vit.alidsd .. ; y 1.. encerró en
ese enorme relicario. Uruel el, pues,
¡81 armario de Aragón! Pero las al-
mlu, deben eltsr en peohoe vivol, DO
en estochea de piedr....
El hombre softador .oureia, e&CQ~
ebando Luego, viv.ment.e, negó:
-No. Oroel no es un eat.uobe, aioo
ctisol de e.pírit.ua. Aragón no e." sin
polso} aanqoe tenga el alma dora»4a.
Loe busoadores de oro y d~1 poder-loe
últimoa bárbarOI-ban preten~i,!io df!e.
trairl •. Solo la bao Ildormecid'ü. JI el
.neto-Io ha diohoeetos dlu Xenius-
elI también "id•.
Lunes, 24
Hoy hemoa reoibido Una lecoión de
ét.ica perruna, P ....b. oo. mojer tan
pobremente "estil. que daba oompa-
.iou. Pero DO faltó un joven delioiosa-
mente arrellanado en su butaoa de
mimbrea, que hiciel!!, • los har.pol
lamentables, on ooment.rio burlesco...
y eato es moral Gaoina: Ladur al pata
del :nendigoj olavar 108 dientes en la
carne enflaqueoida, mal cnbierta de
guiliapO@. Hay bombres·canea, como
hay hombrea-simiol y bombre.·loro•.
Los primero. SOD 101 mú datpreciable•.
Martes, 25
Santiago. No caballero en g.lIudo
.Iasin t.rlturando crMieo. y elgrimien-
do espadas desDnd.a-¡ouán llljoa todo
eao del dulce hermano de J.sÚJ~-.ino
sentado en laa eoavea riberaa galaieal,
en 108 hoert.os de Iria Flnia, ent.re rn-
dos peaeadore!, como él, entre alma.
senoillas b,eD lejana. del impet.o m.,-
oial... No geDt.il o.pit.áll, sino canlado
peregrino. No .embraodo la muerte,
sino la vida Saotiago, dulce ~ermal1o
de Jesús: ¿Qué alma guerrera te vis·
t.ió de coraza rutilant.e v t.e lIubió a eee
oaballo y te ciño el. e8pada? ¿Por qué
rodearte de aignoe de dest.ruoClón, "i t.u
at.avfo fué en el mondo ona pobre tú·
Di.a, y !legaba. a la. alma", a pie,
mendIgando, sonriendo.. ? L. B••toria,
¡Bah!... RD \Odo oa80, no el e.t.. el
Sant.iago de Aragóa, NUeltro Sao\i.·
10 ee an ardienWi disofpnlo de Cri.t.o
qae llora janto al Ebro 50. rraoal'Ot de
apostol. y eepera reoibir el regalo ca·
I_toe de UDa Columoa .,
Miércoles, 26
No ooinoide bo, Riquet coo el d~
toro También emplea lIeie eiguo. admi-
rat.ivofl, y dice: ¡¡¡Qoe baya .iempre
eacuela!!! ¿Ea dtO renegar del eol, d.
la t.ierra, del .gaa y de 108 árbolu ne--
cenrioe a 106 niflol!? No. Todo eeo e.
también eaonela, la verdadera e.ouela-
Porque esouela no e8 un .alón frlo 1
delcoDobado, de cuyoa muro. cuelgaa
c&rtelone. ant.iguo. y an"icoado. y cro·
moa de dudoeo verismo y nola utltt.i-
010, Escuela ea... ,"oda. Y ningona me-
jor que este lalón abierto al aire y al
Bol, tau puloramente delcrito por el
orollieta tie La Voz. Si, iiiqo.e haya
tiempre eeoael.. !!! Sobre todo en ea~
diae suavetl tiel eat.lo montaftlb en que
loa padre" en pleDo rep080 pueden
meditar largament.e la lección. Ello.
Ion, al fin, eU. eaLos dias, loa único.
mae.t.ros.,. y todos los teIt.os -agaa,
tierra, sol, aire. pájaros, árbolu, fio·
res, iDl!ect.08... -e8\án a 80 1010'000.
Tambiéu lo e.t.á el t,PIt.o olv!dado de
la Sociabilidad. Hay junto a un ailo,
ot.ros muchos Dinoli''' Slntado. en l.
hierba pueden :108 peqneftos oiudad..
nOll ioicier IIU vidi de relación qoe ea
vicia de conataut.e freno, de piadoea to·
leranoia y de oport.aoa generosidad ...
Ea esto fatigoso de enUDar _Tardad?
Olaro. Y má! si ha, partida eD el Ca·
.ioo.., Puea, si 08 fatiga, dejad a vae.·
t.ros bijoa que corran libremente y forl
men coadrilla8 .b8urd8e de eold.do. y
de bandidos. Dejadlol! qoe inicien .u
80 vida sooial agropándolle en torno al
máe audas que 000 UD pañuelo en alto,
en función de bandera, o con ulla caDa,
en funoión de escGpeu, .e ponga al
frent.e de loa dóciles ... Dejadlcl; que
u{ sa vida aoto.l-y ID .,¡da fotura-
eat.ará llena de ciega obediencia al m'_
foert.e, eltara llella de lanta r..igaa.
cióu. En lug.r de perlona.} I.ran pea-
ne. de ajedrec... (No, Do,doot.or: iiiQa.e
baya aiempre e.onel.!!!)
fueves, 27
Millán de Priego prohibe las maDi·
festacionee oallejer.s en bonor de loe
torerolil. Lo 'I!ntlmoa por el gremio de
orgaui.adoree de apot.eotie. Si a 101 or·
gaoi.adorea de homeo.jet e.pootáneo 1
de índole galt.ronómica le le. pOnen
igoal81 traba., va • oreoer el airo gre·
mio de timadores: el de lo. iilDadoree
freote al Codigo; ya que e.\oe d. qlle
hablamol Ion pefect.meate lecal...
Cuando. un gremio as le rutan la.
mediod Uoit.oe de vida, recorre a 108
ilicitoJl. ¡No hay que irritar demuiado
a loa pequeooe indusb¡.Ie8, D. M..illáol
..\1 6n 10B orgaDisadoree de apot.eoh.,
bomeDaj8l' "poDtáneo&, operabao oo.
el mayor eigilo y diacreción•..
Viernes, 28
Habla on oronista de Yasterliuok, y
dice de e.te maettro qoe tltieDe en lO
olaro talento cierta nebolo.idad mn1
poco franoen.. Pero semejante Dube
baja de lo infioit.o".
No baja; itlbe. Las nieblu liempre
.uben y est... del eepfrita homa.no no
S8 libraa de la ley. Soben de loinfinit'l.
De lo in6nit.o 8ólo bejan olaridadel.
IPero. 00 llegan a OOlOtrOl". por
elal niebla' que de nOlotros .nbeo!
Sdbado, 29
De mesa en meSl, por café. y cen.·
cedas, el peqaelio poeta va ofrecieado
eua opúeou:os. Los oOD!omidor81 miran
absortoa al vendedor de pOelfa que e.
lOeroa a ell08, entre cocoh. y ".'0' de
cerveas dorada y espomo.., brindudo
on pooo de belle••. Unoe compran lo.
opú.colo., ot.rOI no. Alga nos .0llrieD
del p.quefto poeta anda.. Porqu...te
pequeDo poeta, a qoien adlDnamOl por
.11 labor u\rafla de .embrador de per~
l•• en el oieno,el edict.or. adminittra-
dOr I oorredor '1 repanidor de laa o~ral
I
•I
En en oa@a de Bsrdúo falle.ció aye.r
a la avanzada eda<i de 79 1Ift08 D. Fer·
mín Beléil, (uDclonarlo que ha ai10
del cuerpo de Obrllll públicas y peno-
Ila que en 108 lar,2'o" atlos que residió
t'o elt.a oiudad ae oaptÓ amigol, "im·
patias.
A IU viuda, hijo, nnestro antiguo
y buen amigo O. Fermio Beté., aore-
dltado oomercillnt.e de aquella villa,
hija politioa y demás f.mllia lignifi·
oamos lJueslro pe..ar por la pérdida
que lloran.
b.jo muy ouidado y qoe aoredlt.a. fíU
gUllto y diaposlón.
F"lioitam08 a lG8 propietarios del
nuevo Café sellores "Muraco y sobri-
no", delleáBdoles grandell otgociol
Deade ay@r rige la nueva tua para
le correspondenoia. A premiol de espa·
oio nos impide poblioarls y oomo lo
baremos en nuestro próximo número
uo@ limltamoa boya oomunio,"r a DUe.·
tras leutores qDe 11108 Cbrtdos ordiDari6s
para oirCular ellt.re pobll!.cionesdel rei-
DO y ent.!e é8tu y ISII pOllel:¡¡ooes espa-
ñolas del Nortp. d~ ArrlC3 serán frMo-
queadAS caD 2ó oéotlmos por cada '25
gumoil o fJaoiJlóu. Lu dirigidas a la
Eons de il.l:fioe-nC'ia eep...ñola en Mll.rru h
008'j Tang.. r 20 oéntlmos por oadllSO
gramoll o fracuión.
Habiendosele oonaediio la situación
de eXOf'denCIIl 210 eueldo. ba vualt.o a
vueltO a e~ta mudll.d, bbCleDdole segui-
damente Car&'O de IU oume-rOlla olieo·
tela, el oompetente y llCredihdo MéJi·
00 mayor del EjérCito don An~onio
Valero, qUlf'U noS ruega lo partioipe-
m08 al públloo. Sslo 'amOR muy cari-
rliwsamente al Sr. Valero y nos con-
gratulam08 de tenerle otra vez:; eat.re
n080tros, en e.~ta oiurlad donde con
tantlltl admiradores y da'folOil cueot.•.
El procarodor de 10sTriban.les don
AntoniO Morer Slild.ñs Ea ba traslada-
do del oúmero 19 de l. oalla del Cu-
meo pI 14 tie 1" ml~mll, donde reitera
el ofreolml('uto de BU" tlervioios 8 llUI
olEentes y relaojooadoa.-Contrajeron aYfo'r matrimonio, la be-
na fleilorttl Antoilla Lecort y joven
O EmilIO VIl:'Ill.Oa, afet.o a la. Comall-
dauoi.. de IogAulerol de E'fOt.a plua.
B-ndijo 1. 0016n el parroco D· Paulina
L!lllura. t.io de la novio aaistlendo le-
leota oonollrteuoia_ Ennorabuena.
Tip. Vda. d;R. Abad, Mayor, 82.-Jaoa
Se inauguró el dfa '24 último Dn
nuevo Cafe en eata (In~ lad. S~ lilula
"El ModernO", eet' ..u.uado en la oalle
MMJor. antigua oaS8 de oorreos, y en
so inatalaoióu 88 ba heoho gala de des-
prendimI6.Jt.o y buen gUolto; tanlo que
le impone nn IIplan·o a los artlfiCEltI,
toodOll de Jaoa que hali apOrtado 8U tr.·
Hoy le ha oelebrado, orglnizada
por el cCaaino de Jaol) ona eXCUról¡ÓO
moy aDimada y piotoreflclI. a 1.. cFu
de Blniéa), lo más abropt.o y bello de
la oarret,era a AollÓ. E!I la primera de
la8 que el oentro oltaJ.o tleoe PD oarte·
n, euslla propósitos de ooadyuvar al
vereneo y a haaer aqui agn.dable la
e8t..noia de tOIl veraneautes.
Gacetillas
nota Igradable del veraneo y OC88IÓU
de amabll!l flir, qoe aonqoe ,ea p.ra
eujogar ona lágrima liieLOprBI etl bello
relf y 1l80marlie ,1 lado uol de la Vida.
Veng.. n, poell', lle-ftorea el08 regaloll
para la tómbula; e.c.treguénlos ea el
~Casino deJac.» 000 ona tarje~a o no-
ta de le penor:a donall~e y loego, fi
les plane, pueo&e por la tómbola (1)
que lerá-no lo duden-nido de aro-
mas y bellf'r:83, y adquieran esol mis-
mos, 8tUl rf'galo~, • oualqnier pr~clo,
ti. pela de oro 111 el preci80, que tendrán
al salir de l. tómbola valor inapreola-
ble. Y como UDS tómbola lo qoe reqtllt:-
re 88 gran varled.d de ohuct..ería", pre-
fenble 68 a 1100 objeto de mucbo valor
.ariol mode8t.itoll: ell una Idea de las
lIeftOras organillllldora.. y que r60oge-
mOl y la trasladamo8 al plÍbllco para
que tenga ona orientaCIÓn deter-
mlDada.
- --
Invitado por el ilulltre O¡reot.or de
11 A B G" O Toroult.to LUlIa de Teoll
que verauea en PaDtiootl8 el domingo
.pallÓ ooaa horas en aquel balneariO
nueet.ro Ilmo. ~r. Obll'po. Ofioló en lA
misa mayor y pronunció oa dldonr-8o
t.lln sentido y elooueut.e que oautlVÓ al
!!electo oonoureo Je bafti~t&8 que a9111-
t.ió a la funoión religiosa.
Nae6t.ro OblllpO tué objeto de finall
atenoiones y obnqol0s, celebráudoae
nn banquew en eo bODor.
(1) La tómbola se instalará probablemente
en céntrico local de la calle Mayor.
PRIMER ANIVERSARIO
Por la Casa Al1JparD
OARIDAD
R&eibimo. el martes Visita mny grao
ta: 001 dama"! dietioguidas y oaritati·
va. qoe 't'luieron eh auxilio de L.
UBI6M, para demandar nna limolna 8
favor de 108 AliladOl del Amparo; para
aquella santa oala l refogio de la vejelll
desvalida, pa.ra a'loella casa que pala
por mo.raent.08 de .go't'io y (Iirounlt.ao-
oial eltrecbalJ y de primeote•.
y e.t.s .e1\or.. qnd ademh de cad.
tativu. sao in geoioea., qOleren lIt'lgar
al bolSillo de los jaqlleset', sio atracos
ni molesta' petioiol18e, por 101 m'tt
soavsl y delioadol procedimien~08.
Hao peol.do en la iDstalilloióo de Olla
t.6mbola "la que aportarán regalol el
Comeroio y paniclIlaret: lu aeftorita8
jaquelas y latl vent>esntelt t.endfán •
80 cargo la rifo de loe objetos donados
que pasarán a la jnventud amable y
bullioiola envuelta en ona amable 80n-
risa y UID ge8to ingenoo de gratitud.
La ideal!8 e:loeh!nu~, porqneademb
I de 10b'f/eoir a una oecB8ldad inaplul!.-
ble sr p-a; tie 101 deanlidOl-n a aer
Capelldn del Regimiento de Cazadores de A/ctmtara, 14.° de Caballerfa. Condecorado con la Cruz Roja
del merito militar!l Medalla de Africa
Muerto gloriosamente por la Patria en Monte Arruit (Africa), el9 de Agosto de 1921
BlQUET
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL. PRESIITERO,
1>on Jo,é Marra Campoy IriSoyen
•
_ Los E.l.C;!llos. ~res. Vicario general Castrense, Patriarca de las Indias y Nuncio de S. S., el Emmo. Cardenal Arzobispo de Zaragata y loslltm03. Obispos de Jaca, Ms-
dniJ-Alcala, :segOVIS, Pamplona y Lérida, concedieron las acostumbradas indulgencias.
E. P. D.
Su aAigidisima madre doña Candelaria Irigayen, viuda de CampaYi hermanos don Miguel, don Ramón y don Luis; t{0S,
primos y demás familia,
. Rue~an a sus amigos y conocidos se dignen asistir al funeral que por el descanso etl!'Fo....o de su alma se cel~brará el pró-
ximo mIércoles 9, en la Iglesia parroquial, después de los Divinos oficios, caridad cristiana que agradecerán Sinceramente.
NO SE: INVITA PARTICULARMENTE ACOSTO DE 1922
completas. No reir. amigos. Es oierto.
El peqaefto poeta existe. Ea caei un ni-
!lo y 8e llame Baacarioi. (Algún empe.-
dernido malabaria~a del leogalje, dlf'
eoacgaida. ¡L6stima qne no le lIam~,
de segnodo apelJido, IlHaUarini)!) Es
Ila~e el Dombre de UD bérqe, tal Vf'Z del
último Mroe de las loobae oaUf'jeus
del Arte. Sde perf'grinsoionea Doot.or-
Ilal 000 el paqu.et.e de opúsculo- bsjo
el bra.a, Ion conmovedor"e, y aerán re-
cogidae en la billt.oria del genio iooom·
prendido .. q"Je lleTa poroiones de be·
lIeza, a domioilio
Domingo. 30
No. ent.enmo8 de que ciertoa L'!nje-
t08 defienden UDS idea but.a qoe ellol
afirman públioamente que "ya no la
defienden•. Así DOS suoedió oon nn
maurista qne ya-desde boy-no lo el.
Be t.rata de nn aenador iat.ereudo en la
creaciÓn de nna &coela. Como DO le
craó eeta Escnela, el eenador-ibom-
bre de profundas oonviooiooes!-cam·
bi6 de partido y de ideas al millmo
liempo qlle de ooello pOltlZO y oalCe-
linel... ¿No seria más diwreto 8llperar
a qne on partido oreaae la Esouela y.

















de .eraDO habi~oi6D~ _ elill
3 C4t0m•• y OOmedor. Dirigir•••••
Imprenta.
En l. mlnufactura de
E1ettrlcfdad médica en todas formas
U 11
ConEulta: 11:& 1Y31 6 Ka7w. 18, 2.-
de abarcas de goma de JUAN
JaSE BUESA, calle del Obispo
6, hacen falta mujerel y una
eh ica de 12 a 14 años, para tra-
bajo sencillo. Trabajo todo el
año .
por el propio ortopédico de /a facuJ·
tad de Medicina d. Madrid
Consultorio del Dr. Valero
MAYOR.16.-JACA












Aritmé\io8, Geometría 1 "Algebra
dt>Be& dar leDCione8 a domioilio de
Se necesita
Informee: Hijo"! do! Jou Gareía
•
Se arrienda
la casa Bret95 y Cal1JPO
Los ..bonos oaducan caD la tempotada.
Plaza del Meroado 1 Obillpo, 12. Jaoa
Temporada oficial del 20 de Junio al
20 de ~eptiembre.
Novena. con ropa 9'00 pU'.
Id. sio " 7'00 ti
B&fto con.. . " ¡'15 ..
Id sin .. . 0'9(t ..
desde el prl o de Aga8Lo prózimo,




... qlh seln~ y\)lumifol, Ultlüedad,_t.~.
lO gravílimu qlle iHI prelenuo de Due'O e.·
pue. de opend..., le combaleo diUI Die
, le .CDr~ eq.Ja ,1U.,oria de 101 euOI, por
medio de los .pa,tltol de Doeslf' in,. '8.
. .. , • Lu ddbrrafd.fte. del GUElLO. ES OA
UD galriDete dorgntoflo completo, COD J PIERNAS I~*eorigeo nqultlco o 'a.
armario lk..IUDI. bercO\t:lIO, 16 COt . ea lotllmente, J lca al·
ñot de l. primerí segaDd. ¡.fllcia. l.
DirigirafIJ & Fraooi.ca An, eambr•• , 12 adolescentes, J en .lguBQ:I ca's. los .tbtllot,
I qua. cOGsecoem;, de ...... p.,'II... "'.otll
------------ no puedeo lodar 'iD el apo,. d. mattJla.Io·
grao preldiDdtr de Idl_1IMfCe', ¡ui\te
MAESTRO NA.CIONAL ""~~~'N~S ABnflCI&LES.... p¡. .......
cbu tlpoojO!lO J .io talOtea laLer.les.de .ee·
ro, tmitlo40 _motimn.tm; Utarlte..
CONSMLTAS EN h.f"", 80Lel _.f, de •
de la m.i1101 • 6 de la Llrde, IOlameDLe el
'cI1a !6 del mel de 'golto.
Informar'tI: Eobegar.y. 14, farm.cie. P.r.. lodollol CIJOlI ea oeceaaria l. pre.
l88laeió_ per.onl ctm -eaferm'O
ED Jladrid en l. GlbiaeLe Ortop6ctko, ti-
lle JIllD" 1Ieu, 13, t •
.. ..--------....
~~ ~~





El dia 26 del pasado Junio. dó establecida en
esta ciudad la Su\l-agencia y hadares







Constancia I "";:( . Reloj, g-JACA ''r:l'
•• ••.JI~ ••• .~.
MARCA
'IRela.rnpago"














Don R.afael Mengual, Mayor, 2
ganc:o Za 6ozano. DElABAGOIO
1.\IPO~IL[Pm ~~SOf: l!~~ p~ TrI IH l~ Io,~~~ pum
INTERES 4 POfl 100 ANUAL
DeLegación en JAC.t\...
P~ra pedidos y detalles de colocacibn,
LUIS LACASTA
que cualquiera de los establee! 'entos que la tienen os admitirá
la devolváis, y os abonará el vale . tegro sino quedáis tan satis-
fechos como con la mejor hasta hoy nacida.
,
Bu todas partes a. .50 cel'1tirnos litro










ECONOMICAS DE LA ACREDITADA
IZUZºUIZA
Gran surtido en t¡¡,maños para el empleo de distintos
combustibles.
La Jacetana JUON lDCUSO TBERmONO ~~~~:
E~~N~MIA
CUBIEms mn TEJOnOS _ •
de pizarra natural española A U tOlUovlles
>,
Clase muy "/ida. procedente de {as
canteras
=~=_~b_~"'·_~ --:-__
ANíS ARAGÓN
-----~-~"=.-~-------"--------_.. ---------
